




ВОПРОСЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА В РАБОТЕ И. МАЛИНОВСКОГО  
“УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО ЛИТОВСКОМУ СТАТУТУ”
ȼ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯ Ʌɢɬɨɜɫɤɢɯ ɋɬɚɬɭɬɨɜ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɩɪɚɜɚɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɢɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨɛɵɥɢɫɥɢɬɵɜɨɟɞɢɧɨɇɨɜɧɢɯɭɠɟɧɚɲɥɢɫɜɨɟ













































































ɞɟɧɧɚɹ ɨɬɵɫɤɚɧɧɚɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɭɞ ɜɟɳɶ ³ɫɥɭɲɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ´ ɢɥɢ ³ɫɥɭɲɧɵɣ ɡɧɚɤɴ´ ɥɢɛɨ












³Ɂɥɨɞɟɣ´ ɩɨɣɦɚɧɧɵɣ ³ɫɴ ɥɢɰɨɦɴ´ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɭɞɟ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ³ɥɢɰɨɜɚɧɧɵɦɴ´ ɢɥɢ
³ɩɪɢɥɢɱɧɵɦɴɡɥɨɞɟɟɦɴ´ɗɬɨɧɚɡɜɚɧɢɟɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶɧɚɜɫɟɝɞɚȼɫɥɭɱɚɟɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɨɛɜɢɧɟɧɢɹɜɤɪɚɠɟ
ɫɭɞɢɧɚɱɟɨɬɧɨɫɢɥɫɹɤɬɚɤɨɦɭ³ɩɪɢɥɢɱɧɨɦɭɡɥɨɞɟɸ´ɧɟɠɟɥɢɤɞɪɭɝɢɦɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ























ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ Ʌɢɬɨɜɫɤɢɟ ɋɬɚɬɭɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɭɩɥɹɩɪɨɞɚɠɚ
ɞɨɥɠɧɚɛɵɥɚɡɚɩɢɫɚɧɚɜ³ɤɧɢɝɢɜɪɹɞɨɜɵɹ´ɱɬɨɩɪɢ³ɡɜɨɞɟ´ɦɨɝɥɨɫɥɭɠɢɬɶɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɧɟɜɢɧɨɜ-
ɧɨɫɬɢɜɥɚɞɟɥɶɰɚɤɪɚɞɟɧɧɨɣɜɟɳɢ
ɇɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɫɬɰɚ ɱɬɨ ɫɩɨɪɧɚɹ ɜɟɳɶ ɭ ɧɟɝɨ ɭɤɪɚɞɟɧɚ ɨɬɜɟɬɱɢɤɦɨɝ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɶɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɱɬɨɫɩɨɪɧɚɹɜɟɳɶɧɚɩɪɨɬɢɜɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɟɦɭ³ɦɟɧɢɥɴɤɨɧɹɚɛɨɜɨɥɚɫɜɨɢɦɴ

























































³Ɂɥɨɞɟɣ ɩɪɢɥɢɱɧɵɣ´ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɜ ɤɚɪɠɟ ³ɛɟɡ ɥɢɰɚ´ ɢ ³ɛɟɡɴ ɫɥɭɲɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ´ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ
ɬɪɨɟɤɪɚɬɧɨɣɩɵɬɤɟɜɨɞɢɧɞɟɧɶ
ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚ ɩɵɬɤɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɤɚɤ ɤ ³ɡɥɨɞɟɸ ɩɪɚɜɨɦ ɩɨɤɨɧɚɧɨ-
ɦɭ´ȿɫɥɢɠɟɩɵɬɤɚɤɫɨɡɧɚɧɢɸɧɟɩɪɢɜɟɞɟɬɬɨɢɫɬɟɰɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬ³ɧɚɜɹɡɤɭ´ɡɚ³ɦɭɤɢ´ɡɚɢɡɭɜɟɱɟɧɢɟ
±³ɩɨɥɴɱɟɥɨɜɟɤɚ´ɡɚɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟɫɦɟɪɬɢɧɚɩɵɬɤɟ±ɝɨɥɨɜɳɢɧɭɉɪɢɷɬɨɦɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɬɨɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɱɬɨɩɵɬɚɟɦɵɣɦɨɠɟɬɨɛɥɚɞɚɬɶ³ɱɚɪɚɦɢ´ɢɱɬɨɩɵɬɤɚɬɚɤɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɫɨɡɧɚɧɢɸȼ
ɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɵɬɚɟɦɵɣɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬɧɚɜɹɡɤɢɡɚ³ɦɭɤɢ´ɚɫɚɦɟɳɟɞɨɥɠɟɧɜɨɡɧɚɝɪɚɞɢɬɶɢɫɬɰɚɡɚ³ɲɤɨɞɵ´
Ɍɚɤɨɜɵɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɫɤɚɨ³ɡɥɨɞɟɣɫɬɜɟ´ɋɜɨɢɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɥ
ɭɝɨɥɨɜɧɵɣɢɫɤɟɝɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹɛɚɡɚɢɩɪɨɰɟɫɫɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɢɥɢɩɨɱɬɢɞɥɹɤɚɠ-
ɞɨɝɨɜɢɞɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɅɢɬɨɜɫɤɢɦɢɋɬɚɬɭɬɚɦɢɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɬɨɦɭɱɬɨɢɯ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟɧɨɪɦɵɢɭɝɨɥɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟɧɨɪɦɵɟɳɺɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟɟɞɢɧɫɬɜɨ
ɂɟɳɺɂɆɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɢɬɚɤɭɸVXQGɢɧɤɜɢɡɢɰɢɨɧɧɭɸɱɟɪɬɭɅɢɬɨɜɫɤɢɯɋɬɚɬɭɬɨɜ
ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɞɨɤɚɡɚɧɨɢɫɬɢɧɧɵɣɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɨɬɵɫɤɚɧɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟ
ɥɢɰɚɡɚɦɟɲɚɧɧɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɬɵɫɤɚɧɢɹɢɫɬɢɧɧɨɝɨɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ±ɭɩɥɚɱɢɜɚɸɬ³ɲɤɨɞɭ´ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɦɭɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɩɵɬɤɟɢɥɢɞɚɠɟɫɦɟɪɬɧɨɣɤɚɡɧɢɗɬɚ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɟɫɬɶɭɝɨɥɨɜɧɨɟɧɚɤɚɡɚɧɢɟɉɵɬɤɢ±ɫɭɞɟɛɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɚɧɟɧɚɤɚɡɚɧɢɟɋɦɟɪɬɧɚɹ
ɤɚɡɧɶɞɥɹɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɩɨɜɨɥɚɧɧɵɯ±ɬɨɠɟɧɟɭɝɨɥɨɜɧɨɟɧɚɤɚɡɚɧɢɟɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɧɟɞɨɤɚɡɚɧɨɞɨɤɚɡɚ-
ɧɚɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɥɢɰɚɜɨɨɛɳɟɞɨɤɚɡɚɧɨ³ɜɵɪɚɠɚɹɫɶɬɟɪɦɢɧɨɦɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɱɬɨɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ±³ɥɢɯɨɣɱɟɥɨɜɟɤ´ɫɦɟɪɬɧɚɹɤɚɡɧɶɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟ±ɫɪɟɞɫɬɜɨɢɡɛɚɜɥɟɧɢɹɨɬ³ɥɢɯɢɯ
ɥɸɞɟɣ´>F@
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